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Die vom Stat is t ischen Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten herausgegebenen "Stat is t ischen Schnellmeldungen" sollen m o -
natl ich die neuesten Zahlen zur kurzfr is t igen wir tschaft l ichen 
Entwicklung in den sechs Ländern der Europä ischen Wir t scha f t s -
gemeinschaft l ie fern . 
Die Daten s tammen zum gros s ten Tei l von den Sta t i s t i schen 
Aemte rn der Mitgl iedsländer ; s ie sind so weit wie möglich mi te in-
ander in Einklang gebracht . Alle Index-Ziffern wurden einheit l ich 
auf die Bas is 1953 =100 umgerechnet . Die F o r m der s ta t i s t i schen 
Tabel len soll den Vergleich der Ziffern von J a h r zu Jah r e r l e i c h -
t e r n . 
Es se i besonders darauf hingewiesen, dass die me i s t en An-
gaben der le tz ten Monate nur vorläufige Werte da r s t e l l en und d e s -
halb vielfach Aenderungen in spä te ren Ausgaben unterworfen sind. 
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I. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und Genussmittelindustrie) (a) 
I. Indice général de la production industrielle 
(non compris bâtiment, industries alimentaires, boissons et tabacs) (ai 
1953 =100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg -
Niederlande -
Gemeinschaft · 
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
• Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 4 1 
1 4 8 
1 4 6 
1 2 7 
1 3 5 
1 2 6 
124 
1 2 1 
1 1 4 
1 4 4 
1 5 7 
1 5 5 
1 3 1 
1 3 9 
1 4 2 
1 2 8 
124 
1 2 0 
1 3 3 
1 2 5 
132 
138 
146 
1 4 4 
Februar 
Février 
1 4 7 
1 4 9 
1 5 3 
133 
1 3 1 
1 2 9 
1 3 0 
1 2 2 
1 1 4 
1 4 8 
1 6 2 
1 6 0 
1 3 7 
1 3 9 
1 5 2 
1 2 6 
1 2 4 
1 1 7 
1 3 5 
1 2 7 
1 3 8 
1 4 4 
1 4 8 
1 5 1 
März 
Mars 
1 4 6 
1 5 1 
1 6 0 
1 2 8 
1 3 6 
1 3 1 
1 2 0 
1 2 0 
1 4 6 
1 5 9 
1 5 7 
1 4 0 
1 4 1 
1 5 6 
1 2 8 
1 2 2 
1 2 4 
1 3 5 
1 2 9 
1 4 4 
1 4 3 
1 4 8 
1 5 5 
April 
Avril 
1 5 2 
1 5 6 
1 6 3 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 3 
1 1 7 
1 2 0 
1 4 8 
1 6 3 
164 
1 4 5 
1 4 3 
1 5 7 
1 2 9 
125 
1 2 6 
1 3 3 
1 3 0 
1 4 2 
1 4 7 
1 5 1 
1 5 8 
Mai 
Mai 
1 5 4 
1 5 3 
1 6 7 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 3 
1 1 5 
154 
1 6 4 
1 7 0 
1 4 6 
1 4 6 
1 6 1 
1 3 1 
125 
1 3 2 
1 3 7 
134 
1 5 3 
1 5 0 
1 5 1 
1 6 3 
Juni 
Juin 
1 4 9 
1 5 6 
1 3 6 
1 4 4 
122 
1 1 3 
1 5 2 
1 6 1 
1 4 7 
1 5 1 
1 3 0 
1 2 2 
1 3 9 
135 
1 4 7 
152 
J u l i 
Juillet 
1 4 0 
1 4 7 
1 3 0 
1 2 9 
9 0 
9 9 
134 
1 4 8 
1 4 3 
1 4 5 
1 2 2 
1 1 6 
1 2 3 
1 2 0 
1 3 5 
142 
August 
A ouf 
1 3 9 
1 4 3 
129 
1 2 5 
117 
106 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 3 
114 
1 2 1 
115 
1 1 9 
124 
1 2 1 
122 
Septembei 
Septembre 
154 
1 5 7 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 7 
1 1 9 
148 
1 4 9 
147 
1 4 9 
124 
1 1 9 
1 3 0 
132 
148 
149 
Oktober 
Oc f obre 
154 
1 6 1 
1 2 6 
1 3 1 
1 2 8 
1 1 8 
1 5 0 
1 5 5 
13 9 
1 4 8 
125 
1 2 0 
1 2 6 
134 
1 4 7 
152 
November 
Novembre 
1 6 1 
167 
1 4 1 
1 3 7 
1 2 6 
1 1 7 
1 5 9 
1 6 2 
144 
1 5 1 
124 
122 
126 
133 
1 5 3 
1 5 8 
Dezember 
Décembre 
1 5 1 
154 
135 
1 2 5 
124 
1 1 5 
1 6 2 
1 5 8 
13 9 
1 4 5 
1 2 1 
1 1 9 
125 
128 
1 4 8 
1 4 9 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 4 9 
1 5 3 
132 
1 3 3 
124 
1 1 5 
145 
1 5 1 
139 
142 
1 2 6 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 9 
1 4 3 
1 4 7 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
2. Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie (a) 
1953 =100 
2. Indice de la production des industries 
transformatrices des métaux (a) 
Land - P a y s 
Deutschland - Allemagne 
(BR) (RF) 
Saarland - Sarre 
Belgien - Belgique 
Frankreich - Fronce 
Italien - Italie 
Niederlande - Pays-Bas 
Gemeinschaft - Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 5 3 
164 
1 6 7 
136 
1 5 3 
1 4 0 
1 3 3 
1 2 9 
1 2 1 
1 5 2 
1 7 7 
1 7 0 
128 
1 4 1 
1 3 7 
1 4 1 
1 3 0 
13 9 
1 4 7 
1 6 1 
1 5 9 
Februar 
Février 
164 
1 7 0 
1 7 9 
1 5 6 
1 5 9 
1 4 5 
144 
136 
1 2 7 
1 5 9 
1 8 2 
1 8 0 
1 4 1 
1 4 3 
1 4 8 
145 
1 3 3 
1 4 9 
156 
165 
1 7 0 
März 
Mars 
1 6 0 
1 7 3 
1 8 5 
1 5 1 
1 6 6 
144 
1 3 5 
1 3 2 
1 5 6 
1 7 8 
1 7 2 
144 
1 4 8 
1 5 9 
1 4 2 
1 3 9 
1 5 6 
154 
1 6 7 
1 7 2 
April 
Avril 
1 7 0 
1 7 9 
186 
1 6 0 
166 
1 5 0 
1 3 2 
1 3 3 
1 5 9 
1 8 0 
182 
1 4 8 
152 
1 5 9 
145 
1 3 7 
1 5 8 
1 6 0 
1 7 0 
176 
Mai 
Mai 
173 
1 7 7 
1 9 4 
1 7 4 
167 
147 
1 3 1 
1 7 1 
1 8 6 
1 9 5 
1 5 1 
1 5 3 
1 6 1 
1 4 9 
1 4 8 
1 7 2 
1 6 6 
1 7 2 
1 8 4 
Juni 
Juin 
172 
185 
166 
2 0 8 
135 
125 
1 6 9 
1 8 0 
1 5 2 
1 6 1 
1 5 0 
1 4 9 
164 
1 7 4 
Juli 
Juillet 
1 5 2 
166 
1 7 6 
1 6 0 
9 3 
1 0 9 
1 4 8 
1 6 3 
1 4 7 
1 5 0 
1 3 8 
1 3 7 
1 4 6 
1 5 8 
August 
Août 
1 4 8 
1 6 0 
1 5 1 
1 3 8 
1 2 6 
1 1 3 
8 9 
92 
8 6 
8 6 
1 2 6 
1 3 7 
1 1 6 
1 2 2 
Septembei 
Septembre 
1 7 1 
1 8 2 
153 
1 5 2 
1 4 0 
1 3 1 
1 6 0 
1 5 8 
1 4 7 
1 5 0 
1 3 7 
1 4 1 
1 6 0 
1 6 4 
Oktober 
Octobre 
1 6 7 
1 8 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 3 9 
1 2 6 
1 6 3 
1 7 0 
136 
1 4 6 
1 2 7 
1 4 4 
1 5 7 
1 6 8 
November 
Novembre 
1 7 8 
1 9 4 
1 6 3 
1 6 8 
1 3 6 
1 3 2 
175 
176 
1 4 0 
1 5 1 
1 2 9 
1 3 8 
166 
1 7 4 
Dezember 
Décembre 
1 7 3 
1 8 4 
1 5 7 
1 4 8 
1 3 8 
1 1 9 
1 8 4 
1 7 5 
1 3 8 
1 4 0 
1 2 6 
1 3 1 
1 6 6 
1 6 7 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
165 
1 7 7 
1 5 7 
1 6 1 
1 3 5 
1 2 7 
1 5 6 
1 6 7 
1 3 8 
1 4 3 
1 3 7 
1 3 9 
154 
1 6 3 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
3. Produktionsindex der chemischen Industrie (a) 3. Indice de la production des industries chimiques (a) 
1953 =100 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg -
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
A1 lemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
- Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58(b) 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 4 7 
1 6 1 
1 7 0 
132 
1 3 2 
1 2 9 
1 4 6 
1 4 2 
1 6 1 
162 
1 9 0 
1 9 5 
1 4 7 
154 
178 
1 4 9 
1 3 7 
1 0 9 
1 4 2 
1 3 6 
1 3 9 
1 5 1 
1 6 5 
1 7 7 
Februar 
Février 
1 5 3 
1 6 6 
1 7 7 
1 2 9 
1 1 6 
1 5 0 
1 3 2 
1 3 2 
1 4 4 
1 7 3 
1 9 8 
2 1 0 
145 
1 5 3 
1 8 2 
142 
136 
1 0 3 
1 3 8 
136 
1 4 3 
1 5 5 
1 6 8 
1 8 4 
März 
Mars 
1 5 3 
165 
1 8 7 
1 2 9 
1 0 7 
1 4 3 
1 4 0 
1 6 0 
1 7 2 
195 
2 0 4 
1 5 0 
1 5 7 
188 
147 
1 3 1 
112 
135 
1 4 0 
1 4 5 
1 5 6 
1 6 8 
1 8 7 
April 
Avril 
1 5 9 
1 7 1 
1 8 8 
1 3 8 
116 
1 4 7 
1 3 5 
1 6 6 
2 0 6 
1 9 8 
1 5 8 
1 5 7 
1 8 7 
144 
1 2 8 
1 1 1 
134 
138 
1 4 1 
1 5 8 
173 
186 
Mai 
Mai 
1 6 1 
1 6 8 
1 9 5 
1 3 6 
1 4 3 
1 3 9 
1 3 6 
174 
2 0 4 
2 2 0 
1 5 6 
1 6 9 
1 9 4 
1 4 5 
1 3 9 
1 2 0 
1 3 3 
1 3 8 
1 5 3 
1 6 0 
1 7 5 
1 9 7 
Juni 
Juin 
1 5 9 
172 
1 4 9 
1 5 0 
1 3 6 
1 4 3 
1 6 9 
2 0 5 
1 6 0 
1 7 1 
1 4 4 
1 3 3 
1 4 0 
1 4 3 
1 6 0 
1 7 8 
Juli 
Juillet 
1 5 2 
165 
1 3 9 
138 
1 3 4 
1 2 9 
156 
1 8 5 
156 
165 
1 3 2 
1 2 8 
1 2 5 
1 2 9 
1 5 2 
1 6 7 
August 
Août 
152 
1 6 1 
142 
132 
1 3 9 
1 2 9 
147 
164 
155 
163 
1 3 1 
126 
122 
1 3 1 
1 4 9 
1 5 9 
September 
Septembre 
1 6 0 
1 6 8 
145 
138 
1 4 0 
1 4 1 
175 
1 9 1 
1 5 6 
1 6 7 
136 
128 
1 3 1 
133 
1 6 0 
1 7 0 
Oktober 
Octobre 
1 6 3 
1 7 2 
125 
1 3 3 
1 5 0 
1 4 9 
186 
2 0 6 
1 5 0 
1 7 1 
1 3 7 
124 
132 
1 4 0 
1 6 3 
1 7 8 
November 
Novembre 
1 6 6 
1 8 0 
1 4 0 
12 7 
1 3 6 
1 3 7 
1 8 9 
2 0 6 
1 5 8 
1 8 0 
134 
128 
134 
1 4 0 
1 6 7 
183 
Dezember 
Décembre 
155 
1 6 9 
1 4 1 
1 1 0 
1 3 9 
156 
193 
2 0 6 
156 
1 7 2 
1 3 5 
1 1 9 
1 4 0 
1 3 4 
1 6 4 
1 7 7 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
157 
168 
137 
1 2 9 
1 4 1 
1 3 9 
172 
1 9 5 
154 
165 
1 4 0 
1 3 0 
133 
136 
158 
1 7 1 
(a) Arbeitstäglich berechnet ausser für Belgien 
(b) Neuer Index, dessen Reihen mit denen früherer 
Jahre nicht voll vergleichbar sind 
(a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre de 
jours ouvrables, sauf pour la Belgique. 
(b) Nouvelle série, dont les éléments ne sont pas par-, 
faitement comparables à ceux des années précédentes 
4. Produktionsindex der Textilindustrie (a) 4. Indice de la production des industries textiles (a) 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 3 2 
132 
1 1 5 
1 2 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 2 
9 8 
1 0 8 
104 
1 0 6 
87 
8 9 
6 8 
117 
1 1 0 
1 1 3 
1 2 4 
1 2 3 
1 0 8 
Februar 
Février 
1 3 4 
1 2 3 
1 1 8 
1 3 2 
1 0 1 
1 0 9 
1 2 9 
1 3 4 
1 0 2 
1 1 3 
107 
1 1 0 
8 8 
82 
6 6 
1 1 9 
112 
1 1 2 
1 2 8 
1 2 0 
1 1 1 
März 
Mars 
1 2 7 
1 2 0 
1 1 9 
1 3 0 
95 
1 0 9 
1 2 4 
1 2 9 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 7 
1 1 1 
8 8 
86 
72 
1 2 0 
1 0 9 
113 
1 2 3 
116 
112 
1953 = 1 0 0 
April 
Avril 
1 2 9 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 1 
9 5 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 3 
115 
106 
1 1 5 
87 
84 
6 9 
112 
106 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 7 
1 1 9 
Mai 
Mai 
1 3 2 
1 1 5 
1 2 3 
1 3 4 
93 
1 3 5 
1 2 9 
1 1 7 
1 0 7 
1 2 3 
8 0 
6 4 
58 
116 
105 
1 2 9 
1 1 4 
Juni 
Juin 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 7 
9 7 
1 3 1 
1 2 8 
1 1 9 
1 1 0 
76 
6 5 
1 1 3 
1 0 9 
1 2 1 
1 1 5 
J u l i 
Juillet 
1 2 0 
1 1 7 
1 0 0 
8 5 
9 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 9 
51 
5 5 
9 9 
9 3 
1 1 0 
1 0 9 
August 
Août 
1 1 8 
1 0 8 
1 1 0 
9 0 
8 1 
57 
7 3 
6 6 
6 9 
6 6 
1 1 2 
1 0 4 
9 9 
8 5 
September 
Septembre 
1 3 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 0 7 
1 2 8 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 1 
8 0 
7 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 8 
1 1 7 
Oktober 
Octobre 
1 3 4 
1 2 7 
1 2 3 
1 1 3 
1 2 6 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 3 
8 8 
7 6 
1 1 0 
116 
1 2 4 
1 1 9 
November 
Novembre 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 2 
1 3 2 
1 1 5 
114 
1 1 5 
83 
7 3 
1 1 0 
114 
1 2 9 
1 2 0 
Dezember 
Décembre 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 1 
1 3 2 
1 0 5 
105 
1 0 7 
82 
6 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 2 0 
1 1 0 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 2 8 
1 2 1 
1 2 3 
1 0 1 
1 2 2 
1 1 6 
1 1 0 
1 0 5 
8 0 
7 3 
1 1 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 1 4 
(a) Arbe i t s täg l ich berechnet (a) Indice corr igé de l ' i n é g a l i t é du nombre 
de jours ouvrables 
5. Steinkohlenförderung (in 1000 t) 5. Production de houille (en 1000 t) 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
- Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 1 . 8 2 9 
1 1 . 9 7 8 
1 1 . 3 7 7 
1 . 5 3 5 
1 . 5 5 9 
1 . 4 3 2 
2 . 4 1 7 
2 . 6 6 6 
2 . 0 8 8 
5 . 1 2 2 
5 . 2 8 9 
5 . 2 5 6 
76 
9 0 
6 0 
1 . 0 7 9 
1 . 0 4 9 
1 . 0 6 9 
2 2 . 0 5 8 
2 2 . 6 3 2 
2 1 . 2 8 2 
Februar 
Février 
1 0 . 8 5 3 
1 0 . 5 7 3 
1 0 . 3 5 1 
1 . 4 2 7 
1 . 3 3 9 
1 . 3 1 9 
2 . 3 9 3 
2 . 4 1 7 
1 . 5 7 6 
4 . 7 1 5 
4 . 8 2 4 
4 . 8 7 1 
8 4 
7 3 
6 0 
9 7 3 
8 9 7 
9 3 7 
2 0 . 4 4 5 
2 0 . 1 2 4 
1 9 . 1 1 4 
März 
Mars 
1 1 . 5 7 4 
1 1 . 5 5 1 
1 0 . 4 9 8 
1 . 4 1 2 
1 . 5 4 3 
1 . 3 0 7 
2 . 5 3 7 
2 . 5 2 9 
2 . 0 3 8 
4 . 7 9 1 
5 . 2 1 1 
4 . 9 6 6 
8 9 
51 
6 4 
9 3 4 
1 . 0 4 1 
1 . 0 1 0 
2 1 . 3 3 7 
2 1 . 9 2 6 
1 9 . 8 8 3 
April 
Avril 
1 1 . 0 9 9 
1 1 . 1 4 0 
1 0 . 9 3 1 
1 . 3 4 9 
1 . 3 3 6 
1 . 3 9 8 
2 . 4 6 9 
2 . 4 1 3 
2 . 0 5 7 
4 . 7 8 7 
4 . 7 8 3 
5 . 2 4 2 
87 
5 9 
63 
8 5 5 
9 5 8 
1 . 0 1 1 
2 0 . 6 4 6 
2 0 . 6 9 0 
2 0 . 7 0 2 
Mai 
Mai 
1 1 . 6 1 4 
1 1 . 0 0 8 
9 . 7 1 0 
1 . 4 2 7 
1 . 3 0 0 
1 . 2 1 4 
2 . 5 3 7 
2 . 3 2 9 
1 . 8 4 6 
4 . 6 6 3 
4 . 4 2 6 
4 . 1 3 2 
9 0 
5 9 
5 7 
9 9 9 
9 6 9 
9 1 4 
2 1 . 3 3 0 
2 0 . 0 9 1 
1 7 . 8 7 3 
Juni 
Juin 
9 . 9 5 3 
1 0 . 4 8 5 
1 0 . 2 2 4 
1 . 2 2 8 
1 . 2 8 5 
1 . 3 2 6 
2 . 3 8 4 
2 . 1 0 5 
1 . 8 9 9 
4 . 4 8 1 
4 . 7 8 5 
4 . 8 8 2 
7 9 
5 7 
6 1 
8 6 6 
9 8 8 
9 8 4 
1 8 . 9 9 1 
1 9 . 7 0 6 
1 9 . 3 7 6 
Juli 
Juillet 
1 1 . 4 7 0 
1 1 . 5 1 3 
1 . 4 6 9 
1 . 4 1 1 
2 . 0 6 1 
1 . 9 8 5 
4 . 8 7 4 
4 . 7 2 2 
1 0 0 
5 9 
1 . 0 1 2 
1 . 0 5 8 
2 0 . 9 8 6 
2 0 . 7 4 8 
August 
Août 
1 0 . 8 3 8 
1 0 . 5 3 4 
1 . 3 9 1 
1 . 2 9 7 
2 . 3 8 7 
2 . 0 4 1 
4 . 5 3 7 
4 . 1 3 2 
94 
5 3 
9 2 6 
9 0 8 
2 0 . 1 7 3 
1 8 . 9 6 4 
September 
Septembre 
1 0 . 0 4 5 
1 1 . 0 3 4 
1 . 2 6 2 
1 . 3 9 3 
2 . 1 8 9 
2 . 1 1 3 
4 . 5 2 5 
4 . 7 6 2 
92 
51 
8 3 7 
1 . 0 4 4 
1 8 . 9 5 0 
2 0 . 3 9 7 
Oktober 
Octobre 
1 1 . 7 7 0 
1 1 . 7 1 4 
1 . 3 5 9 
1 . 4 8 3 
2 . 6 5 9 
2 . 3 3 1 
4 . 8 5 6 
5 . 3 2 8 
8 3 
5 9 
1 . 0 2 6 
1 . 0 8 5 
2 1 . 7 5 3 
2 2 . 0 0 0 
November 
Novembre 
1 1 . 5 9 7 
1 0 . 6 7 1 
1 . 3 6 9 
1 . 2 9 4 
2 . 5 3 5 
1 . 9 3 7 
4 . 8 0 3 
4 . 7 2 2 
7 2 
52 
9 7 3 
9 7 1 
2 1 . 3 4 9 
1 9 . 6 4 7 
Dezember 
Décembre 
1 0 . 5 1 4 
1 0 . 3 8 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 8 3 
2 . 5 1 7 
2 . 1 9 6 
4 . 6 4 4 
4 . 7 3 6 
7 3 
5 8 
8 9 5 
9 1 2 
1 9 . 8 6 7 
1 9 . 4 6 5 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 1 . 0 9 6 
1 1 . 0 4 9 
1 . 3 7 1 
1 . 3 6 9 
2 . 4 2 4 
2 . 2 5 5 
4 . 7 3 3 
4 . 8 1 0 
8 5 
6 0 
9 4 8 
9 9 0 
2 0 . 6 5 7 
2 0 . 5 3 3 
6. Rohstahlerzeugung (ai 
(¡n 1000 t) 
6. Production d'acier brut (a) 
(en 1000 t) 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande ­
Gemeinschaft ­
­ P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
■ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1"57 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 . 0 5 5 
2 . 2 2 0 
1 . 8 4 7 
2 9 6 
3 1 1 
3 0 2 
5 7 5 
5 6 0 
5 0 4 
1 . 2 0 7 
1 . 3 1 9 
1 . 2 1 5 
5 5 8 
5 7 6 
5 0 5 
3 0 1 
2 9 5 
2 9 4 
1 0 7 
1 0 5 
1 3 5 
5 , 0 9 9 
5 . 3 8 6 
4 . 8 0 2 
Februar 
Février 
1 . 9 1 9 
1 . 9 8 1 
1 . 7 3 7 
2 7 9 
2 7 2 
2 9 0 
5 1 9 
4 9 2 
4 6 5 
1 . 1 0 2 
1 . 1 8 5 
1 . 1 3 9 
5 0 8 
5 0 9 
4 7 0 
2 7 9 
2 6 8 
2 6 6 
8 6 
1 1 0 
1 2 6 
4 . 6 9 2 
4 . 8 1 7 
4 . 4 9 3 . 
März 
Mars 
2 . 0 5 4 
2 . 0 6 1 
1 . 8 2 3 
3 0 0 
3 1 3 
2 8 8 
5 7 8 
5 2 7 
5 0 4 
1 . 2 1 6 
1 . 3 4 3 
1 . 2 7 7 
5 7 0 
5 4 7 
5 4 0 
2 9 6 
2 9 3 
2 9 4 
1 0 3 
1 3 3 
1 3 5 
5 . 1 1 7 
5 . 2 1 7 
4 . 8 6 1 
Apri l 
Avril 
1 . 9 2 9 
1 . 8 7 8 
2 . 1 5 1 
2 7 2 
2 7 8 
3 1 8 
5 5 6 
5 0 0 
5 4 0 
1 . 0 9 1 
1 . 2 5 5 
1 . 3 0 0 
5 4 8 
5 3 5 
5 4 6 
2 9 6 
2 8 4 
3 1 0 
8 9 
1 1 6 
1 3 5 
4 . 7 8 1 
4 . 8 4 6 
5 . 3 0 0 
Mai 
Mai 
2 . 0 6 7 
1 . 8 7 5 
2 . 0 0 6 
2 9 4 
2 8 1 
2 8 3 
5 6 4 
4 6 9 
4 8 1 
1 . 1 8 1 
1 . 2 2 6 
1 . 2 1 7 
5 6 3 
5 3 8 
5 4 5 
2 9 8 
2 7 7 
2 9 5 
9 5 
1 2 4 
1 2 8 
5 . 0 6 2 
4 . 7 9 0 
4 . 9 5 5 
Juni 
Juin 
1 . 8 4 5 
1 . 8 5 9 
2 . 2 2 9 
2 6 5 
2 8 0 
3 1 1 
4 5 9 
4 8 8 
5 6 3 
1 . 1 4 4 
1 . 2 3 4 
1 . 3 2 0 
5 6 1 
5 1 2 
5 3 5 
2 8 8 
2 7 5 
3 0 9 
9 9 
1 2 0 
1 3 1 
4 . 6 6 1 
4 . 7 6 8 
5 . 3 9 8 
Jul i 
Juillet 
2 . 0 6 6 
1 . 9 2 2 
2 9 8 
3 1 0 
2 4 2 
4 6 6 
1 . 1 7 1 
1 . 1 5 6 
5 8 8 
5 3 9 
2 9 7 
2 8 4 
1 0 5 
1 0 8 
4 . 7 6 7 
4 . 7 8 5 
August 
Août 
2 . 1 2 1 
1 . 8 6 4 
2 9 9 
2 8 7 
5 4 7 
4 8 0 
1 . 0 0 4 
9 5 9 
5 2 3 
4 0 1 
2 8 6 
2 6 3 
9 6 
1 2 2 
4 . 8 7 6 
4 . 3 7 6 
September 
Septembre 
2 . 0 6 4 
1 . 7 8 3 
2 8 5 
2 9 6 
5 5 6 
5 2 5 
1 . 2 0 2 
1 . 2 5 1 
5 8 6 
5 3 5 
2 8 2 
2 8 0 
1 0 1 
1 2 4 
5 . 0 7 6 
4 . 7 9 4 
Oktober 
Octobre 
2 . 2 2 5 
1 . 8 8 7 
3 0 8 
3 1 3 
5 9 7 
5 4 1 
1 . 2 6 8 
1 . 3 3 8 
6 2 5 
5 5 9 
3 0 8 
2 9 7 
1 1 3 
128 
5 . 4 4 4 
5 . 0 6 3 
November 
Novembre 
2 . 1 7 6 
1 . 7 8 0 
2 8 6 
2 7 3 
5 3 2 
4 6 1 
1 . 2 4 5 
1 . 1 6 1 
5 8 5 
5 0 8 
2 8 9 
2 7 5 
9 4 
125 
5 . 2 0 7 
4 . 5 8 3 
Dezember 
Décembre 
1 . 9 8 7 
1 . 6 7 6 
2 8 1 
2 7 1 
5 4 2 
4 9 8 
1 . 2 6 9 
1 . 2 0 5 
5 5 1 
5 0 6 
2 7 3 
2 8 8 
95 
1 2 3 
4 . 9 9 8 
4 . 5 6 7 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 . 0 4 2 
1 . 8 9 9 
2 8 9 
2 9 0 
5 2 2 
5 0 1 
1 . 1 7 5 
1 . 2 1 9 
5 6 6 
5 2 2 
2 9 1 
2 8 2 
9 9 
1 2 0 
4 . 9 8 4 
4 . 8 3 3 
(a) Einschl . der Erzeugung der unabhängigen S t a h l g i e s s e ­re ien . (a) Y compris la production des fonderies d ' a c i e r indé­pendantes. 
7. Stromerzeugung 
(in Mio kWh) 
7. Production d'électricité 
(en millions de kWh) 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
Gemeinschaft 
- P a y s 
(a) 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France ( a ) 
Italie ( a ) ( b ) 
Luxembourg 
Pays-Bas 
- Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
7 . 7 0 2 
8 . 1 9 2 
8 . 1 2 1 
2 5 0 
2 4 8 
2 5 7 
1 . 1 5 0 
1 . 2 4 2 
1 . 1 5 5 
4 . 9 3 9 
5 . 2 3 0 
5 . 5 2 0 
3 . 5 4 7 
3 . 7 0 5 
3 . 9 3 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 8 
1 . 1 9 8 
1 . 2 6 2 
1 . 2 9 8 
1 8 . 8 9 1 
1 9 . 9 8 7 
2 0 . 3 9 0 
Februar 
Février 
6 . 8 3 4 
7 . 1 5 4 
7 . 4 2 4 
2 2 4 
2 2 1 
2 3 9 
1 . 0 3 0 
1 . 0 3 6 
1 . 0 2 2 
4 . 3 0 4 
4 . 6 5 8 
4 . 8 5 5 
3 . 0 6 6 
3 . 2 6 2 
3 . 5 5 5 
9 7 
9 7 
9 7 
1 . 0 4 9 
1 . 0 8 2 
1 . 1 8 7 
1 6 . 6 0 4 
1 7 . 5 1 0 
1 8 . 3 7 9 
März 
Mars 
7 . 0 9 9 
7 . 7 0 0 
7 . 6 4 1 
2 3 2 
2 4 2 
2 3 9 
1 . 0 6 3 
1 . 1 0 6 
1 . 0 7 6 
4 . 6 0 2 
5 . 2 0 2 
5 . 1 2 3 
3 . 3 0 2 
3 . 6 0 3 
3 . 6 8 4 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 4 
1 . 0 5 5 
1 . 1 5 3 
1 . 1 8 0 
1 7 . 4 5 5 
1 9 . 1 1 2 
1 9 . 0 4 7 
April 
Avril 
6 . 5 8 4 
7 . 0 9 4 
7 . 4 6 9 
2 1 4 
2 3 3 
1 . 0 1 8 
1 . 0 2 1 
1 . 0 7 8 
4 . 3 8 7 
4 . 9 2 9 
5 . 1 6 0 
3 . 3 3 7 
3 . 4 5 2 
3 . 7 8 5 
9 8 
102 
104 
9 7 1 
1 . 0 4 1 
1 . 1 3 0 
1 6 . 6 0 9 
1 7 . 8 7 2 
Mai 
Mai 
6 . 9 2 4 
6 . 7 9 1 
7 . 5 0 1 
2 1 5 
2 1 9 
1 . 0 3 5 
9 5 7 
9 8 9 
4 . 4 3 1 
4 . 7 4 0 
4 . 9 0 0 
3 . 6 5 0 
3 . 7 4 9 
3 . 9 3 7 
1 0 2 
1 0 0 
108 
1 . 0 2 2 
9 8 2 
1 . 0 3 8 
1 7 . 3 7 9 
1 7 . 5 3 8 
Jun; 
Juin 
6 . 1 3 1 
6 . 5 5 8 
1 9 5 
2 0 4 
9 0 7 
9 4 9 
4 . 2 7 5 
4 . 7 4 3 
5 . 0 5 0 
3 . 5 5 3 
3 . 7 6 5 
97 
9 9 
8 7 7 
9 3 3 
1 6 . 0 3 5 
1 7 . 2 5 1 
Juli 
Juillet 
6 . 6 4 7 
6 . 9 1 6 
2 0 7 
2 1 1 
8 2 2 
9 0 3 
4 . 2 4 1 
4 . 6 9 5 
3 . 8 4 9 
4 . 0 7 1 
1 0 2 
1 0 2 
9 1 1 
9 4 2 
1 6 . 7 7 9 
1 7 . 8 4 0 
August 
Août 
6 . 7 6 0 
6 . 8 7 6 
2 0 6 
2 1 4 
9 8 0 
9 4 8 
3 . 7 2 8 
3 . 8 8 0 
3 . 5 0 8 
3 . 6 2 3 
9 9 
9 5 
9 0 1 
9 4 0 
1 6 . 1 8 2 
1 6 . 5 7 6 
September 
Septembre 
7 . 0 9 3 
7 . 2 3 3 
2 1 2 
2 2 3 
1 . 0 2 9 
1 . 0 4 0 
4 . 3 6 1 
4 . 6 4 0 
3 . 4 9 5 
3 . 7 5 8 
9 9 
9 8 
1 . 0 3 3 
1 . 0 5 1 
1 7 . 3 2 2 
1 8 . 0 4 3 
Oktober 
Octobre 
7 . 8 1 6 
7 . 9 3 0 
2 2 1 
2 6 7 
1 . 1 7 2 
1 . 1 1 1 
4 . 7 3 6 
5 . 1 8 6 
3 . 4 6 2 
3 . 8 6 3 
1 0 6 
1 0 4 
1 . 1 6 5 
1 . 2 2 8 
1 8 . 6 7 8 
1 9 . 6 8 9 
November 
Novembre 
7 . 8 3 9 
7 . 8 4 9 
2 3 6 
2 4 8 
1 . 1 6 3 
1 . 0 4 2 
4 . 8 2 6 
5 . 1 4 3 
3 . 4 4 6 
3 . 6 1 6 
1 0 2 
1 0 1 
1 . 2 2 8 
1 . 2 3 2 
1 8 . 8 4 0 
1 9 . 2 3 1 
Dezember 
Décembre 
8 . 0 5 0 
8 . 1 1 4 
2 4 4 
2 4 9 
1 . 2 4 1 
1 . 1 6 4 
5 . 1 3 9 
5 . 5 0 4 
3 . 6 6 0 
3 . 8 3 6 
102 
1 1 0 
1 . 2 3 5 
1 . 2 7 2 
1 9 . 6 7 1 
! 2 0 . 2 4 9 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
7 . 1 2 3 
7 . 3 6 7 
2 2 1 
2 3 2 
1 . 0 5 1 
1 . 0 4 3 
4 . 4 9 7 
4 . 8 7 9 
3 . 4 9 0 
3 . 6 9 2 
101 
102 
1 .054 
1 .093 
1 7 . 5 3 7 
1 8 . 4 0 8 
(a) Die Monatszahlen umfassen in Deutschland rund 
99 %, in Frankreich rund 92 % und in Italien 
rund 98 % der gesamten Produktion. 
(b) Bruttoerzeugung 
(a) La statistique mensuelle couvre environ 99 % 
de la production allemande, 92 % de la produc-
tion française et 98 % de la production italienne. 
(b) Production brute 
8. Index der Einzelhandelsumsätze 8. Indice du chiffre d'affaires du commerce de détail 
1953 =100 
Land 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgien 
Frankreich 
­ Β P a r i s 
Frankreich 
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne A 
(RF) 
Belgique B 
Belgique C 
France 
France C 
Italie B 
Pays-Bas A 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 2 2 
1 3 5 
1 4 0 
1 1 7 
1 2 9 
13 9 
1 2 8 
1 3 6 
1 4 1 
1 7 8 
2 0 4 
2 4 9 
1 2 0 
1 5 2 
1 6 9 
1 3 7 
1 4 6 
1 5 7 
Februar 
Février 
1 1 6 
1 2 4 
1 2 7 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 6 
1 1 2 
1 2 0 
1 2 2 
1 0 9 
1 2 2 
1 4 5 
1 2 7 
1 5 9 
1 6 7 
i 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 0 
März 
Mars 
1 3 3 
1 4 8 
1 5 4 
1 2 2 
1 3 5 
1 3 9 
1 2 1 
1 3 3 
12 9 
1 4 9 
1 6 8 
1 8 9 
1 2 8 
1 6 1 
1 6 6 
η V o r b e 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 8 
April 
Avril 
1 4 8 
1 4 6 
1 5 1 
1 3 0 
1 3 8 
1 4 1 
1 1 9 
126 
1 2 9 
1 4 0 
1 6 3 
1 8 6 
1 3 4 
1 7 1 
1 7 2 
r c i t u n g 
1 4 6 
143 
1 4 8 
Mai 
Mai­
l S ? 
1 5 2 
1 5 0 
1 2 7 
1 4 3 
1 3 9 
1 2 3 
1 3 6 
1 5 8 
1 7 3 
1 9 6 
1 3 3 
1 8 0 
1 7 5 
1 5 1 
1 6 4 
Juni 
Juin 
1 3 2 
1 3 3 
1 2 4 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 7 
1 5 0 
1 5 6 
1 5 0 
1 7 2 
1 4 4 
1 3 6 
Juli 
Juillet 
1 4 5 
1 5 3 
1 3 4 
1 4 5 
1 2 1 
1 3 1 
1 3 5 
1 5 7 
1 5 0 
1 8 1 
1 5 5 
1 6 0 
August 
Août 
1 3 9 
1 3 7 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 1 
1 2 0 
1 4 7 
1 7 3 
1 4 1 
1 3 8 
Septembei 
Septembre 
1 3 0 
1 3 5 
1 1 7 
1 2 8 
1 2 3 
1 2 7 
1 7 1 
1 7 3 
1 4 1 
1 7 1 
1 3 4 
1 3 6 
Oktober 
Octobre 
1 4 9 
1 5 7 
1 2 7 
1 4 6 
1 3 8 
1 3 6 
1 9 4 
2 2 4 
1 5 0 
1 7 3 
November 
Novembre 
1 5 8 
1 5 4 
1 5 7 
1 5 3 
1 2 6 
1 2 5 
2 1 7 
2 0 2 
1 5 3 
1 6 4 
e n p r é p a r a t i o n 
1 5 0 , 
1 5 8 
1 5 6 
1 5 4 
Dezember 
Décembre 
2 1 6 
2 2 9 
1 7 3 
1 8 7 
1 4 7 
1 5 3 
2 8 2 
3 2 0 
1 8 9 
2 1 3 
1 5 9 
1 7 1 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 4 4 
1 5 0 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 5 
1 3 1 
1 6 7 
1 8 3 
1 4 4 
1 7 2 
1 4 4 
1 4 7 
A = Gesamter Einzelhandel - Tous commerces 
Β = Warenhäuser - Grands Magasins 
C = Konsumgenossenschaften - Coopératives 
9. Eisenbahngüterverkehr 
(in Mio Nettotonnenkilometern) 
9. Trafic ferroviaire marchandise 
(millions de tonnes-kilomètres nettes) 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
A1 lemagne 
(RF) 
S ar re 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
- Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
4 . 3 9 5 
4 . 1 7 8 
3 . 6 4 7 
89 
94 
83 
602 
519 
4 6 8 
4 . 5 2 0 
4 . 6 4 0 
4 . 4 1 0 
1 . 2 3 4 
1 . 0 1 3 
1 . 1 4 1 
58 
56 
4 8 
315 
273 
272 
1 1 . 2 1 3 
1 0 . 7 7 3 
1 0 . 0 6 9 
Februar 
Février 
4 . 1 4 3 
3 . 3 6 9 
3 . 3 6 3 
87 
82 
76 
559 
4 5 8 
4 4 5 
4 . 2 3 0 
4 . 3 3 0 
4 . 1 4 0 
1 . 2 5 7 
1 . 1 3 1 
1 . 1 4 4 
52 
49 
43 
2 8 8 
2 4 3 
2 5 0 
1 0 . 6 1 6 
9 . 6 6 2 
9 . 4 6 1 
März 
Mars 
4 . 5 8 0 
3 . 7 5 3 
3 . 6 1 6 
93 
89 
85 
594 
494 
474 
4 . 6 6 4 
4 . 6 7 0 
4 . 3 2 0 
1 . 3 1 9 
1 . 2 0 1 
1 .284 
55 
54 
4 9 
2 9 5 
266 
263 
1 1 . 6 0 0 
1 0 . 5 2 7 
1 0 . 0 9 1 
April 
Avril 
4 . 3 3 0 
3 . 6 2 8 
3 . 8 2 6 
86 
84 
89 
563 
484 
494 
4 . 2 9 0 
4 . 4 7 0 
4 . 4 7 0 
1 . 1 8 7 
1 .062 
1 .098 
55 
5 1 
49 
266 
248 
1 0 . 7 7 7 
1 0 . 0 2 7 
Mai 
Mai 
4 . 3 1 7 
3 . 7 2 3 
94 
82 
580 
464 
4 . 5 8 0 
4 . 4 4 0 
1 . 2 2 7 
1 .123 
54 
47 
286 
253 
1 1 . 1 3 8 
1 0 . 1 3 2 
Juni 
Juin 
3 . 9 2 5 
3 . 6 2 7 
85 
82 
526 
4 6 5 
4 . 4 2 0 
4 . 5 7 0 
1 . 1 1 0 
1 . 1 1 1 
5 1 
4 5 
2 6 5 
242 
1 0 . 3 8 2 
1 0 . 1 4 2 
Juli 
Juillet 
4 . 4 1 0 
3 . 9 8 1 
94 
88 
419 
4 5 1 
4 . 6 0 0 
4 . 3 9 0 
1 . 1 9 5 
1 . 0 7 1 
5 1 
46 
2 8 0 
249 
1 1 . 0 4 9 
1 0 . 2 7 6 
August 
Août 
4 . 4 0 9 
3 . 8 3 9 
88 
82 
5 3 1 
437 
3 . 8 7 0 
3 . 4 9 0 
1 . 0 1 9 
924 
52 
44 
267 
2 4 7 
1 0 . 2 3 6 
9 . 0 6 3 
Septembei 
Septembre 
4 . 0 5 3 
3 . 9 5 1 
86 
84 
522 
484 
4 . 3 3 0 
4 . 3 3 0 
1 .216 
1 . 0 9 5 
49 
46 
254 
255 
1 0 . 5 1 0 
1 0 . 2 4 5 
Oktober 
Octobre 
4 . 6 6 1 
4 . 3 4 1 
9 1 
89 
573 
522 
4 . 7 4 0 
4 . 7 4 0 
1 .226 
1 .156 
53 
50 
300 
292 
1 1 . 6 4 4 
1 1 . 1 9 0 
November 
Novembre 
4 . 4 8 6 
4 . 0 4 2 
9 1 
8 1 
539 
4 7 7 
4 . 7 1 0 
4 . 3 3 0 
1 . 0 8 9 
990 
52 
46 
300 
2 8 1 
1 1 . 2 6 7 
1 0 . 2 4 7 
Dezember 
Décembre 
4 . 1 3 4 
3 . 8 2 9 
89 
79 
523 
524 
4 . 7 0 0 
4 . 4 8 0 
1 . 2 1 7 
1 . 196 
54 
50 
267 
277 
1 0 . 9 8 4 
1 0 . 4 3 5 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
4 . 3 2 0 
3 . 8 5 5 
89 
85 
544 
4 8 1 
4 . 4 7 1 
4 . 4 0 7 
1 . 1 9 1 
1 . 0 8 9 
53 
4 9 
283 
260 
1 0 . 9 5 1 
1 0 . 2 2 6 
JO. Index der beschäftigten Arbeiter in der Industrie 
(Bergbau und Verarbeitende Industrie) 
10. Indice des effectifs ouvriers dans l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 = 100 
Land 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Luxemburg ­
Niederlande ­
­ Pays 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France ( a ) 
Italie 
Luxembourg (b) 
Pays­Sas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
120 
124 
121 
106 
113 
104 
103 
95 
102 
105 
103 
102 
102 
99 
104 
105 
107 
• 
• 
Februar 
Février 
121 
123 
121 
106 
113 
104 
101 
94 
β 
o 
» 
103 
102 
102 
104 
105 
4 
März 
Mars 
122 
123 
121 
107 
114 
104 
100 
• 
• 
104 
102 
103 
105 
106 
107 
103 
102 
April 
Avril 
123 
125 
123 
108 
113 
104 
100 
103 
106 
102 
105 
103 
110 
113 
111 
Mai 
Mai 
124 
125 
108 
113 
105 
99 
• 
• 
106 
103 
114 
116 
115 
Juni 
Juin 
125 
125 
109 
113 
105 
98 
• 
• 
106 
104 
116 
118 
106 
102 
Juli 
Juillet 
125 
125 
109 
113 
104 
97 
104 
105 
106 
103 
116 
119 
August 
Août 
126 
125 
110 
113 
104 
98 
• 
109 
105 
116 
119 
September 
Septembre 
127 
125 
111 
113 
105 
98 
■ 
• 
109 
106 
117 
119 
107 
103 
Oktober 
Octobre 
127 
125 
112 
113 
105 
97 
105 
105 
107 
104 
117 
118 
0 
November 
Novembre 
127 
124 
112 
104 
97 
• 
• 
105 
101 
116 
117 
• 
9 
Dezember 
Décembre 
125 
122 
113 
103 
95 
• 
• 
104 
100 
114 
115 
105 
102 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
124 
124 
109 
104 
99 
104 
105 
105 
103 
112 
114 
106 
102 
(a) Index der Beschäftigten in der Industrie 
(b) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
(a) Indice de la main-d'oeuvre occupée dans l'industrie 
(b) Y compris bâtiment, transports, électricité et gaz 
i l . Index der geleisteten Arbeiterstunden in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
I I . Indice des heures-ouvriers dans l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 =100 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Niederlande -
- Pays 
A1 lemagne 
(RF) 
Belgique 
Frene· ( a ) 
Itali· 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
118 
117 
1 1 0 
115 
1 1 1 
97 
106 
109 
103 
106 
101 
99 
e 
Februar 
Février 
111 
108 
104 
108 
1 0 0 
89 
• 
* 
103 
99 
• 
März 
Mers 
117 
114 
108 
114 
105 
96 
0 
108 
105 
• 
April 
Avril 
116 
115 
116 
113 
, 104 
98 
106 
109 
103 
105 
100 
• 
Mai 
Mai 
1 2 1 
113 
115 
100 
• 
110 
107 
• 
Juni 
Juin 
108 
109 
104 
1 0 0 
e 
106 
100 
e 
Juli 
Juillet 
117 
116 
84 
89 
108 
108 
112 
109 
. 
August 
Août 
116 
110 
102 
91 
• 
89 
8 1 
• 
September 
Septembre 
115 
116 
109 
104 
• 
111 
110 
• 
Oktober 
Octobre 
121 
123 
115 
109 
109 
107 
110 
114 
. 
November 
Novembre 
119 
112 
107 
93 
• 
104 
100 
. 
Dezember 
Décembre 
113 
112 
106 
101 
• 
100 
96 
• 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
116 
114 
108 ' 
101 
108 
107 
105 
102 
• 
(a) Index der "Aktivität" der Beschäftigten in der Industrie (a) Indice d'activité de la main-d'oeuvre occupée 
dans l'industrie 
12. Index der Arbeitslosenzahl 12. Indice du nombre de chômeurs 
1953 =100 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Niederlande -
- Pays 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France ( a ) 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
117 
114 
107 
130 
121 
152 
55 
63 
92 
59 
56 
94 
102 
1 0 1 
102 
51 
132 
135 
Februar 
Février 
88 
105 
88 
129 
122 
135 
53 
63 
92 
58 
56 
99 
101 
100 
99 
48 
128 
124 
März 
Mars 
56 
88 
47 
119 
123 
1 1 1 
4 7 
6 0 
80 
5 1 
53 
90 
97 
98 
94 
38 
116 
85 
April 
Avril 
47 
47 
3 1 
110 
117 
96 
43 
56 
72 
46 
51 
84 
93 
94 
90 
35 
98 
70 
Mai 
Mai 
39 
3 7 
25 
113 
115 
39 
54 
64 
42 
4 7 
76 
90 
87 
32 
83 
54 
Juni 
Juin 
36 
32 
20 
107 
117 
36 
53 
59 
38 
43 
85 
84 
29 
76 
54 
Juli 
Juillet 
3 1 
2 8 
102 
115 
35 
53 
34 
4 1 
84 
84 
38 
83 
August 
Août 
2 9 
26 
106 
116 
34 
53 
35 
43 
82 
83 
40 
79 
September 
Septembre 
29 
26 
105 
115 
34 
54 
3 7 
48 
82 
82 
43 
74 
Oktober 
Octobre 
29 
28 
101 
116 
35 
57 
42 
57 
84 
85 
50 
79 
November 
Novembre 
38 
34 
111 
121 
44 
70 
45 
65 
88 
89 
70 
90 
Dezember 
Décembre 
96 
74 
106 
137 
54 
83 
49 
74 
95 
98 
116 
125 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
53 
54 
112 
118 
42 
6 0 
45 
52 
90 
90 
49 
97 
(a) Index der offenen Stellengesuche (a) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
13. Index der Verbraucherpreise 13. Indice des prix à la consommation 
1953 =100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg -
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique ( a ) 
Fronce ( P a r i s ) 
Italie 
Luxembourg ( a ) 
Pays-Bai 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 8 
1 2 8 
1 3 4 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 
1 1 7 
1 2 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 7 
Februar 
Février 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 7 
1 2 9 
1 3 5 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 4 
1 1 9 
1 2 8 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 7 
März 
Mars 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 6 
1 3 0 
1 3 6 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 3 
1 2 0 
1 2 8 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 8 
1 1 7 
April 
Avril 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 7 
1 3 1 
1 3 6 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 2 
1 2 1 
1 2 8 
1 0 9 
1 1 3 
112 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 9 
1 1 6 
Mai 
Mai 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 7 
1 3 1 
1 3 8 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 3 
1 2 1 
1 2 7 
1 0 9 
1 1 4 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 1 
117 
1 1 6 
Juni 
Juin 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 3 2 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 4 
1 2 2 
1 2 8 
1 0 9 
1 1 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 9 
Juli 
Juillet 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 2 
1 3 1 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 4 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 6 
1 1 7 
August 
Août 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 4 
1 3 0 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 6 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 6 
September 
Septembre 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 6 
1 3 0 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 8 
1 1 9 
1 1 6 
Oktober 
Octobre 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 9 
1 3 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 6 
November 
Novembre 
1 0 8 
1 1 0 
1 2 3 
1 3 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 1 1 
1 2 3 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 6 
Dezember 
Décembre 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 5 
1 3 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 4 
1 2 4 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 
117 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
107 
1 1 0 
1 1 3 
1 3 0 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 5 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 7 
(a) Ohne Miete (a) Sans loyer 
14. Index der Grosshandelspreise 14. Indice des prix de gros 
1953 =100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 5 
1 2 0 
1 2 7 
1 0 4 
1 0 3 
9 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 7 
Februar 
Février 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 3 
1 0 2 
9 8 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 6 
März 
Mars 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 3 
102 
97 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 5 
April 
Avril 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 2 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 4 
Mai 
Mai 
1 0 6 
1 0 8 
108 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 4 
1 2 6 
1 0 2 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 4 
Juni 
Juin 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 1 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 4 
Juli 
Juillet 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 7 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 3 
August 
Août 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 8 
1 2 1 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
September 
Septembre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 9 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
Oktober 
Octobre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 2 
1 2 0 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 6 
1 0 4 
November 
Novembre 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 6 
1 2 0 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 
1 0 6 
Dezember 
Décembre 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 9 
1 2 1 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 
1 0 6 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 5 
(a) Preisindex ausgewählter Grundstoffe (a) Indice des prix des matières de base 
15. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 15. Indice des prix agricoles à la production 
1953/54 = 100 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 1 4 
1 1 9 
1 2 1 
9 4 
9 7 
9 5 
1 1 0 
1 3 6 
1 3 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 2 
1 1 0 
Februar 
Février 
1 1 2 
1 1 9 
1 2 1 
9 1 
8 9 
96 
1 1 0 
1 3 7 
1 3 1 
1 0 8 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 4 
März 
Mars 
1 1 1 
1 2 0 
1 2 0 
91 
92 
97 
1 1 0 
1 3 8 
1 3 0 
1 0 6 
1 1 2 
102 
1 0 2 
1 0 0 
9 8 
April 
Avril 
1 1 5 
1 2 2 
1 1 9 
94 
94 
98 
1 1 2 
1 4 2 
132 
1 0 5 
1 1 5 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 1 
95 
Mai 
Mai 
1 1 3 
1 2 1 
1 1 9 
9 5 
9 2 
9 9 
1 1 2 
1 4 4 
1 3 1 
104 
1 1 6 
1 0 2 
1 0 0 
9 4 
9 6 
Juni 
Juin 
1 1 6 
1 1 9 
92 
92 
1 1 7 
1 5 0 
1 0 4 
1 1 6 
9 9 
9 2 
J u l i 
Juillet 
1 2 4 
1 1 7 
97 
8 9 
1 2 1 
1 4 9 
1 0 4 
1 1 3 
1 0 0 
9 3 
August 
Août 
1 2 0 
1 1 4 
93 
85 
1 1 8 
1 5 1 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 1 
9 4 
September 
Septembre 
1 1 9 
1 1 3 
9 3 
8 6 
1 1 8 
1 4 4 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 2 
92 
Oktober 
Octobre 
116 
1 1 4 
9 4 
9 1 
1 2 5 
1 4 1 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 3 
November 
Novembre 
1 1 7 
1 1 7 
93 
9 2 
1 3 3 
1 3 5 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 4 
1 1 1 
Dezember 
Décembre 
1 1 8 
1 1 9 
96 
9 4 
1 2 8 
1 3 2 
113 
1 0 5 
1 0 5 
111 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
116 
1 1 8 
94 
9 1 
1 1 8 
1 4 1 
1 0 7 
1 1 1 
1 0 3 
9 9 
16. Index der Bruttostundenlöhne in der Industrie 16. Indice des salaires horaires bruts dans l'industrie 
1953 =100 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Niederlande ­
­ Pays 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Sorre(a) (b) 
Belgique ( c ) 
France ( b ) ( c ) 
Italie (a.) 
Pays-Bas ( c ) 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
# 
• 
125 
132 
133 
12 8 
143 
154 
121 
126 
129 
133 
141 
145 
Februar 
Février 
125 
136 
142 
130 
153 
166 
125 
132 
133 
• 
121 
127 
133 
141 
145 
März 
Mars 
• 
• 
126 
132 
133 
• 
121 
127 
134 
141 
145 
April 
Avril 
• 
• 
126 
132 
133 
131 
149 
157 
122 
128 
134 
141 
145 
Mai 
Mai 
129 
138 
139 
161 
126 
133 
• 
122 
127 
135 
141 
145 
Juni 
Juin 
• 
• 
126 
133 
• 
124 
129 
135 
145 
145 
Juli 
Juillet 
• 
• 
•128 
133 
134 
152 
122 
126 
135 
145 
August 
Août 
131 
139 
142 
165 
128 
133 
• 
123 
130 
140 
145 
September 
Septembre 
• 
• 
128 
133 
• 
122 
128 
140 
145 
Oktober 
Octobre 
• 
• 
128 
133 
138 
153 
122 
129 
141 
145 
November 
Novembre 
132 
140 
149 
166 
13Q 
133 
• 
124 
1 3 1 
141 
145 
Dezember 
Décembre 
β 
. 
130 
133 
• 
126 
133 
141 
145 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
130 
138 
137 
1 6 1 
127 
132 
134 
150 
122 
128 
137 
143 
(a) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
(b) Gesamt industrie ohne Bergbau 
(c) Index der Tarifstundenlöhne 
(a) Indice des gains moyens horaires bruts 
(b) Industrie à l'exception des industries extractives 
(c) Indice des taux de salaires horaires 
17. Aussenhandel der Gemeinschaft (a) 17. Commerce extérieur de la Communauté (a) 
îesamtwert ­ Valeur totale 
( b ) ( b ) 
/olumenindex ­ Indice de volume 
( b ) ( b ) 
Werte ­ Valeurs 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
^olumenindizes ­ Indices de volume 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Indizes der Durchschnittswerte ­
Indices des valeurs moyennes 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Index der "terms of trade" 
Indice des termes de l'échange 
Einheit 
bzw. 
Basis 
Unité ou 
base 
Mio $ 
1953=100 
Mio S 
Mio $ 
1953= 100 
1953= 100 
1953 = 100 
1953= 100 
1953=100 
Jahr 
Année 
Α. 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
H a n d e l 
5 9 3 
566 
5 5 0 
174 
166 
173 
1 5 8 3 
1 4 2 8 
1 2 9 8 
1 1 8 9 
1 2 2 7 
1 2 1 5 
162 
158 
152 
136 
142 
1 4 8 
105 
97 
92 
Ι Ο Ι 
ÎOO 
95 
96 
103 
104 
Februar 
Février 
z w i s c h 
5 5 5 
5 3 0 
5 4 8 
1 6 1 
1 6 0 
1 7 1 
Β . 
1 4 4 9 
1 3 0 0 
1 1 8 3 
1 1 7 2 
1 2 5 5 
1 2 3 1 
1 4 7 
142 
1 4 1 
136 
1 4 3 
1 5 1 
106 
98 
9 0 
1 0 0 
102 
95 
94 
1 0 4 
1 0 5 
März 
Mars 
April 
Avril 
3n d e n L ä n d e r n 
6 2 3 
5 9 0 
6 1 9 
182 
176 
196 
H a n d e l 
1 5 7 8 
13 95 
1 2 8 7 
1 3 6 0 
1316 
1 2 9 1 
1 6 0 
1 5 9 
1 5 7 
154 
152 
1 5 8 
106 
94 
8 8 
1 0 3 
1 0 0 
95 
97 
1 0 6 
1 0 7 
5 7 4 
5 5 5 
6 6 0 
166 
163 
2 0 7 
m i t d r i 
1514 
1 3 5 8 
1 4 1 1 
1 2 2 8 
1265 
1432 
153 
154 
1 7 0 
136 
144 
1 7 5 
106 
95 
9 0 
105 
102 
9 5 
9 9 
1 0 8 
1 0 6 
Mai 
Mai 
Juni 
Juin 
Juli 
Juillet 
d e r G e m e i n s c h a f t ­ C 
6 0 9 
5 6 3 
6 1 4 
174 
1 7 0 
5 6 9 
5 5 7 
(t, So 
163 
1 6 9 
t t e n L ä n d e r n ­
1604 
1344 
1 2 9 6 
1 3 4 1 
1258 
1384 
162 
153 
148 
145 
106 
95 
105 
1 0 1 
99 
106 
1 4 8 1 
1346 
\bST-
1 2 2 7 
1 2 7 9 
I i i i 
154 
153 
136 
1 4 8 
103 
95 
105 
1 0 0 
102 
106 
5 9 2 
5 6 5 
1 6 8 
1 7 1 
August 
Août 
ommerce 
5 2 8 
4 8 5 
152 
148 
C o m m e r c e a v e c 
1 5 2 5 
1 3 5 0 
1 3 3 7 
1 3 5 8 
1 5 7 
154 
1 4 7 
1 5 9 
105 
94 
106 
99 
101 
106 
1 4 1 0 
1206 
1 2 2 9 
1 2 0 0 
1 4 8 
1 3 9 
1 3 7 
1 4 0 
102 
93 
104 
9 9 
102 
1 0 7 
September 
Septembre 
e n t r e 
5 6 0 
564 
165 
174 
Oktober 
Ocfofcre 
November 
Novembre 
l e s p a y s d e l a 
6 2 1 
6 1 5 
1 8 0 
189 
5 8 7 
5 9 1 
1 7 3 
182 
l e s p a v s ι " i 
1317 
1312 
1183 
1 3 4 1 
1 3 8 
153 
132 
155 
103 
92 
104 
1 0 0 
102 
109 
1422 
1364 
1396 
1462 
153 
159 
157 
172 
1 0 0 
92 
103 
99 
104 
1 0 7 
1393 
1 3 1 9 
1 3 2 0 
1 3 7 0 
148 
155 
1 5 0 
1 6 1 
102 
9 1 
102 
99 
100 
108 
Dezember 
Décembre 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuel Je 
C o m m u n a u t é 
5 9 5 
5 9 6 
1 7 8 
183 
150­* 
142 υ 
1 3 5 8 
1533 
163 
166 
158 
183 
99 
93 
100 
97 
101 
105 
5 8 5 
5 6 5 
1 7 1 
1 7 1 
1485 
1 3 4 6 
1 2 7 7 
1322 
154 
154 
144 
154 
104 
94 
103 
9 9 
9 9 
106 
i) Die Indexzi f fern sind vo r l äu f ig und wurden 
auf Grund der Dol lar­Werte e r r echne t . 
b) Auf Basis der E i n f u h r s t a t i s t i k 
(a) Les ind ices sont p r o v i s o i r e s e t c a l cu l é s 
à p a r t i r de va leurs en d o l l a r s 
(b) Sur la base des s t a t i s t i q u e s d ' impor t a t ion 
18. Wert der Einfuhr (c.i.f.) 
(in nationaler Währung) 
18. Valeur des importations (c.a.f.) 
(en monnaie nationale) 
Land 
Deutschland 
(BR) 
Belgien 
Se Ig ¡que 
Frankreich 
France 
Italien 
Niederlande 
­ P a y s 
­ Allemagne 
(RF) 
- Luxemburg 
­ Luxembourg 
­ Saarland 
­ Sarre 
­ Italie 
- Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mio DM 
Mrd F B 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio Fl 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 . 5 4 9 
2 . 7 1 2 
2 . 5 3 7 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
2 0 7 , 0 
2 1 5 , 8 
1 9 2 , 8 
1 8 8 , 4 
1 6 3 , 2 
1 7 7 , 3 
1 .445 
1 .179 
1 .153 
Februar 
Février 
2 . 4 2 1 
2 . 4 1 0 
2 . 4 4 0 
1 4 , 3 
12 ,3 
1 2 , 5 
1 8 2 , 6 
1 9 4 , 0 
1 8 9 , 2 
1 8 3 , 7 
164 ,6 
1 3 8 , 7 
1 . 2 5 1 
1 . 0 9 0 
1 . 1 2 0 
März 
Mars 
2 . 6 9 6 
2 . 5 9 6 
2 . 6 1 0 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
2 0 2 , 9 
2 2 3 , 8 
2 0 8 , 6 
2 0 7 , 5 
1 7 8 , 6 
1 5 7 , 7 
1 .422 
1 .047 
1 .163 
April 
Avril 
2 . 5 1 6 
2 . 4 1 3 
2 . 9 1 6 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 9 8 , 8 
2 1 1 , 3 
2 2 7 , 2 
2 0 2 , 6 
1 6 0 , 2 
1 8 1 , 7 
1 .152 
1.144 
1 .325 
Mai 
Mai 
2 . 6 6 4 
2 . 3 9 4 
2 . 8 6 2 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 9 9 , 1 
2 1 8 , 6 
1 9 6 , 7 
2 0 8 , 4 
1 6 7 , 9 
1 7 3 , 7 
1 .478 
1 .152 
1 . 1 3 0 
Juni 
Juin 
2 . 4 7 8 
2 . 4 6 4 
2 . ? H 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
14, ?■ 
1 9 1 , 6 
2 0 7 , 8 
1 8 3 , 6 
171 ,4 
1 .334 
1 . 1 2 1 
Juli 
Juillet 
2 . 7 1 4 
2 6 9 0 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 8 5 , 8 
1 9 4 , 9 
1 8 8 , 1 
1 6 6 , 0 
1 .394 
1 . 1 1 4 
l 2-°i°i 
August 
Août 
2 . 5 9 6 
2 . 3 9 4 
1 3 , 7 
1 1 , 4 
1 6 6 , 8 
1 6 1 , 9 
1 7 0 , 9 
1 4 1 , 3 
1 .276 
1 .062 
September 
Septembre 
2 . 6 0 7 
2 . 6 5 6 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 5 9 , 1 
1 7 1 , 8 
1 8 0 , 1 
1 6 3 , 3 
1.153 
1.167 
Oktober 
Octobre 
2 . 9 0 8 
2 . 7 3 7 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 6 6 , 4 
1 8 8 , 5 
1 9 4 , 0 
1 6 7 , 0 
1 .333 
1 .239 
November 
Novembre 
2 . 7 7 4 
2 . 7 9 0 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
1 7 5 , 8 
1 7 6 , 4 
1 7 8 , 2 
1 6 0 , 7 
1 .226 
1 .189 
Dezember 
Décembre 
2 .ΠΑ 
2 . 8 7 8 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
2 1 0 , 1 
1 8 9 , 1 
2 1 0 , 5 
1 7 6 , 7 
1 .132 
1 . 2 7 1 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 . 6 4 1 
2 . 5 9 4 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 8 7 , 2 
1 9 6 , 2 
1 9 1 , 3 
1 6 5 , 1 
1 . 3 0 0 
1 .148 
Ì . M o 
19. Wert der Ausfuhr (f.o.b.) 
(in nationaler Währung) 
19. Valeur des exportations (f.o.b.) 
(en monnaie nationale) 
L a n d ­ 1 Ρ ay s 
Deutschland 
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Frone· 
­ Allemagne 
(RF) 
_ Luxemburg 
— Luxembourg 
­ Saarland 
­ Sarre 
Italien Ita lii 
Niederlande ­ Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mio DM 
Mrd F B 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio Fl 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 . 4 4 7 
2 . 6 0 0 
2 . 7 6 7 
14,4 
14 ,2 
13 ,2 
158,4 
174,5 
174,6 
112 ,0 
123 ,0 
124,7 
1.016 
998 
1.102 
Februar 
Février 
2 .705 
2 .955 
3 .089 
12 ,7 
12 ,5 
11 ,2 
142,7 
173 ,8 
196 ,0 
117 ,9 
124.6 
126,6 
­ 875 
913 
907 
März 
Mars 
3 . 2 3 3 
3 . 0 8 0 
3 . 0 4 5 
14 ,8 
1 3 , 0 
12 ,8 
164,9 
186 ,5 
213 ,8 
138,4 
133,6 
138,7 
1.008 
1.012 
1.073 
April 
Avril 
2 .801 
2 .985 
3 .303 
13,4 
12 ,9 
14,5 
154 ,1 
171,8 
235 ,5 
128,9 
129,9 
151,9 
822 
912 
1.108 
Mai 
Mai 
3.204 
3 .013 
3 .386 
1 3 , 
12 ,1 
12 ,5 
154,3 
160 ,1 
225 ,7 
139,9 
130,6 
123,4 
997 
1.015 
1.089 
Juni 
Juin 
2.856 
2 .953 
13 ,3 
11 ,2 
13 ,6 
144,6 
181,2 
124 ,9 
133,2 
I2°r,¿ 
899 
974 
ju­ las 
I . \ î S 
Juli 
Juillet 
3 .058 
3.174 
12,3 
12,7 
/ 
151,4 
180,2 
147 ,1 
147 ,0 
1.042 
968 
August 
Août 
3.085 
2 .941 
10,91 
10,3 
130,9 
146 ,8 
134,4 
116,2 
875 
950 
September 
Septembre 
2 . 8 6 6 
3 . 2 3 9 
1 3 , ] 
13 ,1 
134,7 
157,0 
129,7 
133,e 
1.062 
1.152 
Oktober 
Octobre 
3 .261 
3 .368 
14, C 
13 ,8 
168,5 
202 ,9 
151,2 
143,0 
1.139 
1.173 
November 
Novembre 
3.185 
3.234 
13 ,1 
12, ï 
170 ,9 
192,9 
131,9 
123,7 
1.075 
1.079 
Dezember 
Décembre 
3.267 
3 .457 
12,8 
13,2 
195,0 
223,3 
137.4 
144 ,8 
960 
1.079 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2.997 
3.083 
13,3 
12,7 
155,9 
179,2 
132,8 
132 ,1 
981 
1.019 
20. Index des Einfuhrvolumens zu. inaice au voiume aes importations 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich -
France 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Luxemburg 
- Luxembourg 
Saarland 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
185 
2 0 6 
2 0 4 
1 4 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 7 0 
1 6 0 
1 3 6 
1 2 8 
1 1 8 
1 3 8 
1 7 9 
152 
1 5 6 
Februar 
Février 
1 7 3 
1 8 5 
1 9 8 
1 2 8 
1 1 7 
1 2 3 
1 4 9 
1 4 8 
1 3 1 
135 
123 
1 1 1 
152 
1 4 1 
1 5 1 
März 
Mars 
1 9 5 
2 0 0 
2 1 6 
1 3 5 
1 3 0 
1 5 0 
1 6 7 
1 7 3 
1 4 9 
1 3 6 
1 3 6 
133 
175 
1 3 7 
1 6 0 
April 
Avril 
1 8 1 
1 8 8 
2 4 1 
1 3 8 
1 3 1 
1 6 3 
162 
1 6 0 
1 4 0 
122 
1 4 5 
139 
1 4 6 
1 8 2 
Mai 
Mai 
1 8 6 
1 8 8 
2 3 9 
1 
1 3 1 
1 1 9 
166 
1 6 7 
1 3 9 
1 4 8 
124 
1 7 4 
152 
1 5 3 
Juni 
Juin 
1 8 0 
1 9 4 
1 2 6 
1 2 0 
1 6 3 
1 5 7 
1 3 1 
1 3 7 
1 5 8 
1 4 7 
Juli 
Juillet 
1 9 4 
2 1 4 
1 2 9 
122 
1 5 5 
1 4 8 
1 3 2 
1 2 6 
1 6 6 
1 4 8 
August 
Août 
1 8 7 
1 9 2 
1 2 5 
1 1 5 
1 3 9 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 3 
1 5 3 
1 4 3 
September 
Septembre 
1 9 2 
2 1 7 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 3 
1 3 2 
132 
1 3 0 
1 4 0 
1 5 8 
Oktober 
Octobre 
2 1 5 
2 2 1 
1 3 6 
1 4 0 
132 
1 4 5 
1 3 3 
1 3 2 
166 
• 1 6 8 
November 
Novembre 
2 0 6 
2 2 7 
1 2 5 
1 2 6 
126 
1 3 8 
1 3 8 
1 2 6 
154 
1 6 1 
Dezember 
Décembre 
2 0 9 
2 3 2 
1 3 6 
1 3 5 
1 5 5 
1 4 6 
1 7 0 
1 3 5 
1 4 3 
1 7 3 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
192 
205 
139(a) 
137(a) 
150 
149 
137(a) 
127(a) 
158 
152 
(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
(a) Indice annuel, calculé indépendamment des 
données mensuelles 
21. Index de Ausfuhrvolumens 21. Indice du volume des exportations 
1953 =100 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich -
Frone· 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 5 5 
1 6 1 
1 7 7 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 5 
1 4 0 
1 3 4 
1 2 7 
1 3 5 
1 4 3 
1 6 5 
1 4 5 
1 4 8 
1 6 5 
Februar 
Février 
1 7 1 
1 8 2 
1 9 9 
1 2 0 
1 2 2 
1 1 4 
1 2 3 
1 3 4 
1 4 6 
1 4 3 
1 4 7 
1 5 4 
127 
1 3 6 
1 3 8 
März 
Mars 
2 0 3 
1 9 5 
1 9 7 
1 3 7 
1 2 6 
1 3 5 
1 4 6 
1 4 1 
1 5 6 
I S 9 
1 6 2 
1 8 2 
1 4 4 
1 4 9 
1 5 8 
April 
Avril 
174· 
186 
212 
126 
127 
144 
134 
130 
169 
145 
146 
1 9 ^ 
116 
132 
171 
Mai 
Moi 
2 0 0 
191 
218 
130 
123 
134 
121 
163 
157 
158 
139 
146 
161 
Juni 
Juin 
179 
187 
122 
112 
128 
138 
144 
162 
120 
140 
Juli 
Juillet 
1S2 
2 0 1 
110 
122 
130 
139 
161 
174 
145 
149 
August 
Août 
194 
184 
103 
106 
113 
1 1 3 
153 
147 
119 
142 
September 
Septembre 
179 
207 
124 
132 
111 
122 
157 
169 
137 
159 
Oktober 
Octobre 
2 0 4 
216 
137 
138 
135 
159 
187 
174 
152 
169 
November 
Novembre 
198 
207 
124 
130 
134 
150 
1G0 
156 
149 
158 
Dezember 
Décembre 
206 
2 2 0 
125 
127 
152 
176 
167 
194 
135 
157 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
188 
195 
133(a) 
136(a) 
132 
138 
156(a) 
163(a) 
136 
149 
(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
(a) Indice annuel, calculé indépendamment 
des données mensuelles 
22. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 22. Indice de la valeur moyenne des importations 
1953 =100 
Land 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
France 
Italien 
Niederlande ­
­ Pays 
Allemagne 
(RF) 
Luxemburg 
­ Luxembourg 
Saarland ( a ) 
Serre 
Italie 
■ Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
104 
99 
93 
103 
96 
93 
■ ^ 
•^ 
112 
108 
102 
105 
104 
99 
Februar 
Février 
105 
98 
93 
104 
98 
91 
­ 109 — 
­ 118 — 
_ 19e, 
107 
106 
99 
107 
103 
99 
März 
Mars 
104 
97 
90 
104 
96 
92 
1» 
k» 
114 
103 
94 
107 
102 
99 
April 
Avril 
104 
96 
91 
105 
96 
■M 
112 
106 
99 
110 
103 
98 
Mai 
Mai 
106 
95 
90 
104 
95 
­ 107 — 
­ 117 — 
112 
105 
110 
102 
98 
Juni 
Juin 
103 
95 
102 
93 
»»■ 
»» 
110 
103 
110 
102 
Juli 
Juillet 
105 
94 
103 
95 
· * 
110 
105 
109 
100 
August 
Août 
104 
93 
101 
93 
— 110 ­
­ 118 ­
108 
100 
109 
100 
September 
Septembre 
102 
92 
102 
93 
*■· 
» ■ 
105 
100 
108 
100 
Oktober 
Octobre 
101 
93 
f 
99 . 
93 
■ ^ 
.4 
107 
101 
106 
99 
November 
Novembre 
1 0 1 
92 
100 
92 
­ 1 2 0 ­
­ 116 ­
108 
104 
104 
99 
Dezember 
Décembre 
100 
93 
97 
93 
*» 
9-
106 
104 
104 
98 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
103 
95 
102 
95 
1 1 1 
117 
110(b) 
103(b) 
107 
101 
(a) Vier te l Jahreszahlen 
(b) Unabhängig von den Monatswerten 
berechneter Jahresindex 
(a) Chiffres t r i m e s t r i e l s 
(b) Indice annuel, ca lcu lé indépendammenl 
des données mensuelles 
23. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 23. Indice de la valeur moyenne des exportations 
L a n d 
Deutschland -
(BRI 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
France 
Italien 
Niederlande -
- Pays 
Allemagne 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( a ) 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 j 
Januar 
Janvier 
102 
105 
1 0 1 
107 
106 
96 
Februar 
Février 
103 
105 
1 0 1 
106 
103 
96 
1UJ "" 
März 
Mars 
103 
102 
100 
107 
102 
95 
105 
110 
96 
104 
103 
1 0 1 
107 
108 
105 
104 
103 
100 
107 
104 
97 
103 
104 
1 0 1 
1953 = 100 
April 
Avril 
104 
104 
1 0 1 
107 
101 
95 
Mai 
Mai 
104 
102 
1 0 1 
108 
98 
^ 103 
^ ' i i y 
106 
114 
1 0 0 
105 
104 
99 
114 
105 
105 
103 
100 
Juni 
Juin 
103 
102 
109 
98 
109 
105 
108 
101 
Juli 
Juillet 
103 
102 
106 
'99 
122 
110 
106 
100 
August 
Août 
103 
104 
106 
97 
JLUb 
1 1 Ä 
113 
1 0 1 
107 
100 
September 
Septembre 
104 
1 0 1 
106 
96 
105 
101 
106 
99 
Oktober 
Octobre 
104 
1 0 1 
106 
95 
111 
105 
106 
100 
November 
Novembre 
104 
101 
106 
95 
'114 
1X4 
— 1 1 =i 
105 
101 
105 
100 
Dezember 
Décembre 
103 
102 
103 
98 
W 
103 
97 
104 
103 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
103 
103 
106 
99 
107 
117 
1 0 8 ( b ) 
1 0 3 ( b ) 
105 
102 
(a) Vierteljahreszahlen 
(b) Unabhängig von den Monatswerten 
berechneter Jahresindex 
(a) Chiffres trimestriels 
(b) Indice annuel, calculé indépendamment 
des données mensuelles 
24. Index der "terms of trade" (a) 24. Indice des termes de l'échange (a) 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich ­
France 
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( b ) 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
9 9 
106 
1 0 9 
1 0 3 
1 1 0 
1 0 3 
·* 
•*t 
·« 
94 
102 
94 
9 9 
9 9 
1 0 2 
Februar 
Février 
9 8 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 5 
— 9 4 — 
— 1 Q 0 ­
97<r^ 
1 0 0 
102 
1 0 5 
9 7 
1 0 0 
1 0 1 
März 
Mars 
9 9 
105 
1 1 1 
103 
1 0 7 
1 0 3 
94 
1 0 1 
1 0 3 
9 6 
1 0 2 
102 
April 
Avril 
1 0 0 
108 
1 1 1 
1 0 1 
105 
94 
1 0 8 
1 0 1 
95 
1 0 1 
1 0 1 
Mai 
Mai 
9 8 
1 0 7 
1 1 2 
1 0 4 
1 0 3 
yb 
— ±U¿ " 
1 0 2 
1 0 0 
95 
1 0 1 
1 0 2 
Juni 
Juin 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 6 
105 
1 0 0 
1 0 2 
9 8 
9 9 
Juli 
Juillet 
9 8 
1 0 9 
104 
104 
1 1 1 
1 0 5 
9 7 
1 0 0 
August 
Aàût 
9 9 
1 1 1 
1 0 4 
104 
9 6 
"" l U U 
104 
1 0 1 
9 8 
1 0 0 
September 
Septembre 
102 
1 1 0 
104 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 1 
9 8 
9 9 
Oktober 
Octobre 
1 0 2 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 3 
^ 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 1 
November 
Novembre 
1 0 3 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 3 
y o 
9 9 
9 8 
9 7 
1 0 1 
1 0 1 
Dezember 
Décembre 
1 0 3 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 5 
■—► 
9 7 
9 4 
1 0 0 
1 0 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 0 0 
1 0 8 i 
1 0 4 
1 0 5 
9 6 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
9 8 
1 0 1 
(a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
(b) Vierteljahreszahlen 
(a) Indice de la valeur moyenne des exportations divisé 
par l'indice de la valeur moyenne des importations 
(b) Chiffres trimestriels 
25. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Währung) 
25. Recettes fiscales de l'État 
(en monnaie nationale) 
L a n d ­ Ρ ay s Einheit Unité 
Jahr 
Année 
Januar 
Janvier 
Februar 
Février 
März 
Mars 
April 
Avril 
Mai 
Mai 
Juni 
Juin 
Juli 
Juillet 
August 
Août 
September 
Septembre 
Oktober 
Octobre 
November 
Novembre 
Dezember 
Décembre 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
eutschland ­ Allemagne 
(BR) ( R F ) ( a ) 
Saarland ­ Sarre 
Belgien ­ Belgique 
Frankreich ­ France 
Italie Italie 
Luxemburg ­ Luxembourg 
Niederlande ­ Pays-Bas 
Mio DM 
Mrd FF 
Mio FB 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio FB 
Mio Fl 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
3 . 5 1 8 
3 . 3 2 2 
3 . 7 6 3 
5 , 1 
4 , 7 
6 , 1 
9.616 
10.014 
10.526 
261 
325 
341 
222 
246 
269 
332 
371 
301 
682 
679 
668 
2 .508 
2 .575 
2 .745 
3 , 4 
4 , 4 
1 1 , 9 
6 . 3 1 0 
6 . 4 7 9 
6 . 2 0 2 
316 
403 
228 
248 
262 
204 
190 
249 
542 
476 
515 
4 . 1 8 8 
4 . 4 1 6 
4 . 8 7 3 
5,7 
6 ,2 
6 ,8 
6 . 6 8 5 
6 . 5 8 6 
6 . 7 6 4 
277 
360 
207 
227 
234 
453 
507 
369 
563 
547 
522 
2 .670 
2.694 
3.047 
1 0 , 5 
12,C 
6 . 5 4 9 
6 . 7 1 6 
7 . 1 2 4 
3 0 0 
414 
223 
242 
2 6 1 
303 
355 
438 
5 1 8 
519 
582 
2 . 8 2 1 
2 . 7 6 8 
3 „ 2 3 1 
4 , 5 
8,2 
7 . 3 5 9 
7 . 1 2 0 
7 , 4 8 9 
363 
364 
246 
246 
324 
3 2 1 
312 
589 
531 
577 
4 . 3 7 7 
4 . 6 5 9 
1 2 , C 
7 , 2 
8 . 1 5 3 
7 . 4 4 8 
2 9 9 
3 4 8 
255 
272 
483 
460 
550 
561 
2 . 8 7 4 
2 . 9 6 9 
5,C 
12,0 
1 0 . 4 1 4 
9 . 8 5 7 
262 
315 
223 
245 
3 6 8 
3 5 1 
693 
646 
2 . 8 7 4 
3 . 0 2 6 
4.4 
11,9 
6 . 3 1 2 
6 . 3 4 0 
240 
283 
227 
247 
3 6 7 
2 9 1 
7 0 0 
599 
4 . 4 5 2 
4 . 7 6 6 
6,4 
6,5 
7.020 
7.485 
296 
407 
215 
234 
540 
387 
804 
748 
2.853 
3 .250 
10,5 
5 ,4 
6 . 5 92 
6 . 8 9 9 
296 
423 
225 
238 
313 
3 54 
1 .229 
1 .161 
2.924 
3 ,245 
5,7 
1 2 , 3 
6 . 9 8 0 
6 . 1 1 0 
329 
324 
225 
232 
230 
2 59 
5 7 0 
539 
4 . 8 6 5 
5 . 1 9 4 
9,1 
5 , 
7 . 3 0 6 
6 . 7 9 0 
407 
421 
214 
229 
556 
450 
612 
680 
3 . 4 1 0 
3 . 5 7 4 
6 , 8 
8 , 0 
7 . 4 4 1 
7 . 3 2 0 
304 
366 
226 
242 
373 
358 
671 
641 
( a ) S t e u e r e i n n a h m e n d e s Bundes und d e r L ä n d e r . ( a ) Y c o m p r i s l e s i m p ô t s d e s " L ä n d e r " , 
26. Bestand an Spareinlagen 
(in nationaler Währung) 
26. Situation des dépôts d'épargne 
(en monnaie nationale) 
L a n d ­ Ρ ay s 
Deutschland ­ Allemagne 
(BR) (RF) 
Saarland ­ Sarre 
Belgien ­ Belgique(a) 
Frankreich ­ France 
Italie hall· 
Luxemburg ­ Luxembourg 
Niederlande ­ Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mrd DM 
Mrd FF 
Mrd F B 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio FB 
Mio FI 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 4 , 9 
30 ,2 
3 7 , 1 
5 2 , 1 
5 1 , 7 
6 5 , 1 
5 7 , 1 
6 0 , 8 
67 ,7 
1.785 
1.962 
2 .276 
4 .439 
5.034 
5.854 
6 .440 
6 .663 
7 .661 
Februar 
Février 
2 5 , 3 
3 0 , 8 
3 7 , 8 
5 3 , 5 
5 3 , 0 
67 ,3 
57 ,5 
6 1 , 1 
6 8 , 3 
1.807 
1.988 
2 .295 
4 .469 
5.078 
5.907 
6.481 
6^722 
7.772 
März 
Mars 
2 5 , 8 
31 ,3 
38 ,3 
54 ,0 
53 ,9 
68 ,3 
57,6 
61,2 
68 ,6 
1.820 
2.012 
2.313 
4 .495 
5.131 
5.955 
5.271 
5.523 
5.989 
6.468 
6.783 
7.823 
April 
Avril 
Mai 
Mai 
2 6 , 0 
3 1 , 8 
3 9 , 0 
54 ,6 
5 5 , 0 
57 ,5 
61 ,4 
6 9 , 0 
1.831 
2.032 
2.336 
4.514 
5 .170 
6.008 
6.445 
6 .788 
7 .839 
2 6 , 3 
32 ,2 
3 9 . 0 
5 4 , 8 
55 ,2 
5 7 , 7 
61 ,6 
6 8 , 3 
1.833 
2 . 0 2 1 
2 .349 
4 .544 
5 .201 
6 .478 
6o850 
7.926 
Juni 
Juin 
2 6 , 6 
3 2 , 6 
5 4 , 8 
55,2 
5 7 , 8 
6 1 , 9 
1.830 
2 .027 
4 .556 
5 .223 
5 . 3 4 2 
5 . 5 8 7 
6.499 
6 .898 
Juli 
Juillet 
2 6 , 7 
3 3 , 1 
54 ,9 
56,C 
58,2 
62 ,5 
1.839 
2 .052 
4 .598 
5.283 
6.539 
6.982 
August 
Août 
2 7 , 0 
3 3 , 5 
52,4 
5 7 , 7 
58 ,6 
62 ,9 
1.856 
2.086 
4 .645 
5.343 
6.581 
7.076 
September 
Septembre 
2 7 , 4 
3 4 , 0 
5 2 , 4 
5 8 , 8 
5 8 , 7 
6 3 , 3 
1.860 
2.099 
4 .677 
5.389 
5 . 4 0 0 
5 . 6 8 0 
6 „586 
7.134 
Oktober 
Octobre 
2 7 , 9 
3 4 , 7 
51 ,5 
6 0 , 1 
58 ,5 
63 ,8 
1.859 
2 .116 
4 . 7 0 3 
5 . 4 3 6 
6.561 
7 .183 
November 
Novembre 
28 ,2 
34 ,9 
50 ,4 
60 ,7 
58 ,5 
64 ,3 
1.870 
2 .134 
4 .739 
5.497 
6 .503 
7.259 
Dezember 
Décembre 
2 9 , 4 
3 6 , 1 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 6 , 8 32,90 
51,4 5 3 , 1 
6 3 , 8 56 ,8 
58,5 | 
64 ,7 
1.872 
2 .165 
4 .949 
5.765 
5.423 
5.794 
6 . 6 4 5 
7 . 5 3 6 
5 8 , 0 
6 2 , 5 
1.839 
2 .058 
4 .611 
5.296 
5 .359 
5.646 
6.519 
6 .990 
(a) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken (a) Non compris les dépôts d'épargne dans les banques 
27. Sicht- und Termineinlagen bei Kreditinstituten (a) 
(in nationaler Währung) 
27. Dépôts à vue et à terme auprès des organismes bancaires <aj 
(en monnaie nationale) 
Land 
Deutschland 
W (BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
- P a y s 
- Allemagne 
(RF) 
- Sarre 
- Belgique 
- France 
- Italie 
- Luxembourg 
- Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mrd DM 
Mrd FF 
Mrd FB 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio FB 
Mio FI 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
3 0 , 7 
3 6 , 4 
4 0 , 9 
7 2 , 5 
8 5 , 3 
9 1 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 4 
3 . 4 5 9 
3 . 9 8 9 
4 . 3 2 3 
3 . 2 5 8 
3 . 4 1 9 
3 . 8 9 1 
• 
• 
• 
6 . 7 9 7 
6 . 8 3 5 
8 . 4 3 7 
Februar 
Février 
3 0 , 9 
3 6 , 8 
4 1 , 1 
7 4 , 2 
8 8 , 0 
9 3 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 7 , 0 
3 . 4 2 9 
3 . 9 5 7 
4 . 3 7 2 
3 . 2 0 1 
3 . 3 8 7 
3 . 8 4 2 
• 
• 
• 
6 . 7 6 2 
7 . 1 1 8 
8 . 4 5 0 
März 
Mars 
3 1 , 2 
3 7 , 1 
4 1 , 5 
7 9 , 7 
8 6 , 5 
9 1 , 9 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 4 
1 2 3 , 5 
3 . 5 1 7 
3 . 9 3 6 
4 . 5 0 7 
3 . 2 1 2 
3 . 3 6 9 
3 . 8 4 6 
8 . 8 0 5 
8 . 3 3 7 
8 . 5 3 7 
6 . 8 3 7 
7 . 2 3 8 
8 . 6 6 8 
April 
Avril 
3 1 , 7 
3 7 , 5 
4 2 , 2 
7 8 , 5 
8 6 , 9 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 5 
1 2 2 , 3 
3 . 5 7 8 
3 . 9 5 2 
4 . 5 0 5 
3 . 1 8 6 
3 . 4 0 3 
3 . 9 3 0 
• 
• 
6 . 9 4 6 
7 . 2 9 5 
8 . 8 0 9 
Mai 
Mai 
3 2 , 3 
3 8 , 2 
4 3 , 1 
8 0 , 3 
8 8 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 6 
3 . 5 9 9 
3 . 9 5 8 
4 . 5 2 8 
3 . 1 7 4 
3 . 4 5 4 
• 
• 
7 . 0 0 6 
7 . 3 7 0 
8 . 7 5 1 
Juni 
Juin 
3 2 , 5 
3 8 , 2 
8 1 , 6 
8 5 , 9 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 2 
3 . 6 3 2 
3 . 9 8 8 
3 . 1 9 3 
3 . 4 9 1 
8 . 6 3 7 
7 . 8 7 3 
6 . 9 5 5 
7 . 4 5 6 
Juli 
Juillet 
3 3 , 3 
3 8 , 8 
8 0 , 6 
8 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 0 
3 . 9 6 2 
3 . 2 2 8 
3 . 6 0 7 
• 
• 
7 . 1 1 9 
7 . 6 7 9 
August 
Août 
3 4 , 5 
3 9 , 4 
8 1 , 9 
9 2 , 4 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 6 
3 . 7 3 9 
3 . 9 4 5 
3 . 2 3 9 
3 . 6 1 4 
• 
• 
6 . 8 4 7 
7 . 7 8 2 
September 
Septembre 
3 5 , 1 
3 9 , 8 
8 4 , 0 
9 0 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 5 
3 . 7 3 0 
3 . 9 0 4 
3 . 2 6 3 
3 . 6 7 4 
8 . 4 1 5 
8 . 3 2 3 
6 . 6 8 4 
7 . 6 9 1 
Oktober 
Octobre 
3 5 , 3 
4 0 , 1 
8 4 , 5 
9 1 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 5 
3 . 8 0 0 
3 . 9 8 8 
3 . 2 4 6 
3 . 6 8 3 
• 
• 
6 . 5 1 1 
7 . 5 6 3 
November 
Novembre 
3 6 , 0 
4 0 , 8 
8 6 , 8 
9 1 , 3 
1 0 5 , 2 
1 1 4 , 7 
3 . 8 9 7 
4 . 0 3 3 
3 . 3 0 1 
3 . 7 2 1 
• 
• 
6 . 5 7 6 
7 . 9 6 8 
Dezember 
Décembre 
3 7 , 4 
4 2 , 0 
8 8 , 2 
9 1 , 8 
1 1 0 , 5 
1 2 0 , 2 
4 . 0 1 6 
4 . 2 4 2 
3 . 4 6 3 
3 . 8 9 8 
8 . 7 5 0 
9 . 0 4 3 
6 . 7 2 6 
8 . 0 3 2 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
3 3 , 4 
3 8 , 8 
8 1 , 1 
8 9 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 8 
3 . 6 7 2 
3 . 9 8 8 
3 . 2 4 7 
3 . 5 6 0 
8 . 6 5 2 
8 . 3 9 4 
6 . 8 1 4 
7 . 5 0 2 
(a) Ohne Zentralbanken einschl. Postscheckämter (a) A l'exclusion des banques centrales, mais 
y compris les chèques postaux 
28. Volumen der Kredite an Wirtschaft und Private 
(in nationaler Währung) 
28. Volume du crédit bancaire à l'économie 
(en monnaie nationale) 
L a n d ­ Ρ ay s 
Deutschland ­ Allemagne 
(BR) (RF) 
Saarland ­ Sarre 
Belgien ­ Belgique ( a ) 
Frankreich 
Italie 
France 
Italie 
Luxemburg ­ Luxembourg 
Niederlande ­ Pays-Bas(a.) Mio Fl 
Einheit 
Unité 
Mrd. DM 
Mrd FF 
Mrd F B 
Mrd FF 
MioFB 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
71,4 | 
78 ,4 
86,6 
132 
161 
188 
4 7 , 9 
46 ,4 
49 ,5 
3.953 
1.420 
4 .764 
2.669 
3.171 3 .169 
2 .667 
2 .859 
2 .615 
Februar 
Février 
72, ] 
79 ,0 
87,5 
133 
161 188 
4 7 , 9 
4 7 , 5 
4 8 , 6 
3.945 
4.445 
4 .730 
2.731 
3238 
3 .084 
2 . 6 4 1 
2 .792 
2.632 
März 
Mars 
72, 
79,6 
8 8 , 0 
140 
163 
187 
49 ,4 
48 ,2 
50,8 
4.105 
4.436 
4.666 
2.779 
3.253 
3 .050 
2.675 
2 ,728 
^68 5 
April 
Avril 
72, ί 
79 ,6 
88,9 
137 
164 
49 ,7 
4 9 , 1 
50 ,7 
4.194 
4.412 
4.602 
2.978 
3.268 
3 .051 
2 . 7 3 0 
2 .685 
2 .669 
Mai 
Mai 
73 ,3 
80 ,2 
9 0 , 1 
143 
167 
4 8 , 2 
4 9 , 4 
4.249 
4.549 
4 .679 
2.745 
3 1 9 4 
3 .137 
2 .694 
2 .559 
2 .642 
Juni 
Juin 
74,2 
81 ,3 
149 
170 
47 ,3 
4 8 , 9 
254 
4.540 
2.805 
3.080 
2 . 7 5 1 
2 . 5 3 0 
Juli 
Juillet 
74, 3 
81 ,4 
150 
176 
47 ,0 
4 8 , 6 
4.532 
2.865 
3.097 
2.785 
2.546 
August 
Août 
7 4 , 8 
82,2 
151 
179 
47,6 
4 7 , 7 
4.268 
4 .498 
2.911 
3.117 
2.892 
2 .475 
September 
Septembre 
75 ,9 
83,2 
152 
179 
46,4 
47 ,0 
14.291 
4.468 
2.986 
3.180 
2.907 
2.504 
Oktober 
Octobre 
76 ,3 
83 ,8 
153 
184 
4 6 , 3 
4 9 , 1 
4.378 
4 . 5 7 0 
3.076 
3.289 
2 .906 
2 . 5 3 0 
November 
Novembre 
7 7 , 1 
8 5 , 0 
156 
191 
46 ,4 
4 9 , 1 
4.443 
4 .723 
3.136 
3 .182 
2.833 
2 .506 
Dezember 
Décembre 
78,4 
86 ,3 
164 
191 
47 ,7 
5 1 , 1 
4.577 
4 .916 
3.117 
3 .098 
2 . 8 2 1 
2 .609 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
74, A· 
81, W 
147 
174 
47,6 
48,5 
4.243 
4.542 
2.900 
3.181 
2.775 
2.610 
Φ 
(a) Ohne Kredite der Zentralbank (a) Non compris les crédits accordés par la Banque Centrale 
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